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Для успешного усвоения экономического материала старшеклассникам, необходимо 
так же самостоятельно решать экономические и финансовые задачи.
В заключение стоит отметить, что в курсе обществознания есть множество различных 
дополнительных методов для успешного повышения финансовой грамотности 
старшеклассников.
Таким образом, учителя на уроках обществознания помогают подрастающему 
поколению приобрести теоретические и практические навыки работы с финансами, и 
подготавливает их к переходу во взрослую жизнь со знаниями.
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Нынешняя социально-экономическая ситуация в России определяет особую 
актуальность правительственной деятельности для обеспечения экономической безопасности 
своих регионов. Сегодня особую роль играет способность отдельных государств формировать 
безопасность региона в целом, оставаясь стабильной и развитой территорией, способной 
эффективно противостоять экономическим угрозам или препятствовать их возникновению.
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COUNTERING CRIMINALIZATION OF THE ECONOMY IN THE SYSTEM OF 
ECONOMIC SECURITY OF RUSSIAN REGIONS
Economic security is the most important component of the count^;y's national security structure. 
Without its provision, it is practically impossible to solve any of the tasks facing the country, both 
domestically and internationally. Economic security is the basis of the life activity of society, its socio­
political and national-ethnic stability and is a complex, multifaceted socio-economic phenomenon.
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Суть региональной экономической безопасности заключается в возможности 
эффективного контроля со стороны государстванад эффективным использованием финансовых, 
человеческих, материальных и экономических ресурсов в целях стимулирования экономического 
роста, повышения качества продукции и конкурентоспособности производства.
Одной из наиболее серьезных угроз экономической безопасности России является 
криминализация экономических отношений, которая стала основным препятствием на пути 
социально-экономического развития страны. Она приобретает все более системные 
характеристики, а также способность оказывать реальное влияние на производство, обмен, 
распределение и потребление всех благ в стране. В этом отношении особенно важно развитие
механизма противодействия криминализации социально-экономическом системы в рамках ее 
экономической безопасности, что и является целью актуальностью данной статьи [1].
Существует два варианта обеспечения экономической безопасности.
Первый вариант основан на защите экономической системы в том качественном 
состоянии, в котором она находится в настоящее время, однако в таком случае под защиту 
попадает и криминализированный сектор экономической системы. Принципиальным отличием 
криминального государства от легального является то, что оно основано на криминале и 
принуждении. Реальные рычаги правительства принадлежат лидерам преступного мира, и 
официальные институты представляют их интересы.
Если целью является обеспечение безопасности различных секторов экономики в 
интересах государства и общества, нам необходимо говорить о декриминализации этих областей 
в качестве приоритетной задачи процесса обеспечения безопасности [2].
Под декриминализацией экономической системы страны мы понимаем деятельность 
государства и общества по устранению причин и социально-экономических последствий 
криминализации, обеспечению уровня социальной защиты от процесса криминализации, его 
фактических и потенциальных угроз, которые не препятствуют развитию государства.
Рассматривая процесс обеспечения экономической безопасности страны через призму 
противодействия криминализации, отметим, что ключевую роль в данном контексте занимает 
правоохранительная система обеспечения экономической безопасности, в которую должны 
входить не все правоохранительные органы Российской Федерации, а лишь те, деятельность 
которых непосредственно направлена на противодействие угрозам экономической безопасности
[4].
Задача правоохранительных органов в решении этой проблемы состоит в том, чтобы 
бороться с криминальной экономикой, существенной особенностью которой является создание 
общественной опасности, что наносит ущерб функционированию институтов общества и 
государства, что выходит за рамки факторов экономической безопасности.
Задача обеспечения экономической безопасности и усиления борьбы с криминализацией 
общества вытекаетиз законов, регламентирующих деятельность ведомств (органов) - субъектов 
обеспечения национальной безопасности [3].
Однако механизм противодействия преступности должен включать не только субъекты, 
но и объекты, цели, а также инструменты и ресурсы, необходимые для достижения целей.
Принцип комплексности механизма может быть достигнут за счет использования 
программно-ориентированного метода управления, который представляет собой систему 
конкретных форм и методов управления, направленных на достижение сложных задач.
Кроме того, для достижения целевых параметров разрабатывается система мер. Новизной 
данного подхода является включение в него процедуры анализа и обеспечения постоянного 
соответствия условий (ресурсного обеспечения, научных разработок, информационного 
обеспечения, правовой регламентации) деятельности субъектов противодействия 
криминализации целевым параметрам уровня криминализации.
Кроме того, важным инструментом для предлагаемого механизма является этап оценки 
криминализации, который должен включать не только технику оценки измерения преступности, 
но и показатели, характеризующие предысторию, причины и предрасположенность системы к 
криминализации экономической деятельности.
Оценочный механизм позволяет определить характер, объекты и интенсивность 
использования инструментов противодействия теневой экономике, на основе определения 
требуемых пропорций между мерами социального, экономического и правоохранительного 
характера.
Внедрение разработанных методов оценки экономической безопасности возможно в 
контексте мониторинга экономической безопасности. Мониторинг экономической безопасности 
может быть представлен как система регулярных измерений состояния объекта, наблюдаемого 
путем сбора, обработки и оценки криминологической информации по определенным критериям
[5].
Мониторинг экономических преступлений позволяет выбирать тех экономических 
субъектов, которые по принципу «управления рисками» могут наилучшим образом выполнять 
теневую или криминальную экономическую деятельность.
Мониторинг также дает возможность оценить структуру подпольной экономики, 
пропорциональную долю ее сегментов, а также факторы, которые являются основными 
факторами ее развития. Он выступает в качестве инструмента для диагностики экономической 
безопасности регионов страны, что позволяет не только оценивать текущее состояние 
экономической системы, но и прогнозировать эволюцию ситуации.
Эффективным будет использование мониторинга в качестве инструмента моделирования 
развития ситуации с теневой экономикой регионов страны при установлении различных 
размеров налогов или изменении административных барьеров, что позволит оценить 
эффективность альтернативных управленческих решений.
Роль оценки социально-экономической и криминологической ситуации в конкретном 
регионе для реализации общих инструментов противодействия криминализации социально­
экономической системы на основе региональных особенностей и причин распространения 
подпольной экономики в регионе резко возрастает.
На основе этой оценки следует разработать стратегии в следующих основных областях 
экономической безопасности: стратегия борьбы с криминальной экономикой, экономическая 
политика, социальная политика, миграционная политика, антикоррупционная политика и др.
Таким образом, нынешняя ситуация требует разработки системы управления 
экономической безопасностью, которая позволяет перейти от эпизодических (авральных) мер к 
созданию стабильного механизма целевой ориентации всех элементов (участников) процесса 
обеспечения экономической безопасности на регулярное выявление и решение всей 
совокупности проблем, связанных с декриминализацией экономической системы.
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Воронежской области в рамках политики импортозамещения, охарактеризованы основные 
направления животноводства в рамках региона, динамика объемов производства продуктов 
животноводства, поголовье скота области, а также ресурсное обеспечение и использование 
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животноводства в Воронежской области.
